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ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk melihat  kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan 
peres  dengan padat tebar dan wadah yang berbeda. Penelitian  dilaksanakan di  Balai 
Benih Ikan Lukup Badak, Aceh Tengah  dari tanggal 5 April sampai 10 Mei 2015.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  yang terdiri atas 3 





, dan 125 ekor/m
2
.  Penelitian ini menggunakan 3 kelompok yang 
terdiri dari kelompok akuarium, kolam beton, dan kolam tanah. Be nih ikan  peres  yang 
digunakan memiliki panjang Â±1 cm. Ikan  peres  dipelihara dalam wadah akuarium 
berukuran 70x45x45 cm
3
,  wadah kolam beton, dan kolam tanah dengan menggunakan 
hapa yang berukuran 45x45x100 cm
3
. Parameter yang diukur  yaitu  kelangsungan hidup, 
pertumbuhan, koefisien keragaman panjang, konversi pakan, efisiensi pakan, kualitas air 
dan analisa usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan padat penebaran tidak  berbeda
nyata  terhadap tingkat kelangsungan hidup, tetapi  berbeda  nyata terhadap pertumbuhan. 
Padat penebaran antara kelompok menunjukkan wadah berbeda  nyata terhadap 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan terbaik 
terdapat pada perlakuan 75 ekor/m
2
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